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 چكيده
اثرات مضر مصرف زیاد سدیم در سلامت انسان شناخته شده است. خطرات رژیم غذایی، خط اولی از عوامل خطر ابتلا به مقدمه: 
 بیماری ها هستند. این مطالعه جهت بررسی الگوی مصرف نمک و ارتباط آن با برخی فاکتور های بیوشیمیایی خون طراحی شد. 
 
 20یادآمد خوراک     نفر) با استفاده از پرسشنامه  1100افراد شاغل در شهرداری قزوین( توصیفی تحلیلی در این مطالعه كار: روش 
، GTساعت خوراک برای سه روز انجام و همچنین تمامی افراد به آزمایشگاه واحد مراجعه کرده و نمونه خون آن ها از جهت میزان 
تغییرات وضعیت سلامت کارکنان و همچنین شرایط محیط کاری با انجام ازمون قرار گرفت. مورد بررسی  SBFو  LDH، LDL
  شد. بررسی  ATATSو  SSPSهای نرم افزار  مستقل با استفاده از  -tو کای اسکوئر و  کروسکال والیس
 
) %78/8) و مرد (%10/7اد متاهل (کنندگان در این مطالعه را افرتر شرکتبیشنفر که  659جامعه آماری این مطالعه را نتايج: 
درصد مبتلا به اختلال تحمل  10/8درصد،  00میزان شیوع پرفشاری خون در بین پرسنل شهرداری قزوین  همچنین تشکیل دادند. 
 آمد. درصد بدست 0/1به میزان  110بالاتر از  LDLمقادیر و  داشتند 000درصد مقادیر تری گلیسرید بالاتر از حد انتظار  70گلوکز، 
 ارتباط معنی داری بین مقادیر مصرف نمک و فشار خون سیستولی و تری گلیسیرید وجود داشت. همچنین
 
اری های غیر واگیر مرتبط می مصرف بالای نمک از طریق دریافت های غذایی منجر به افزایش فشار خون و بیم گيري:نتيجه
 نهاد برای مردم در سیاست های سلامت عمومی قرار بگیردپیش یک بنابراین کاهش دریافت نمک میتواند به عنوانشود.
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